





































ま 20 ド与けるプリミティ イズムと「プリミ イ -アートjの
る己「プ1)ミ イ としEうHJ ともう討比によ するi芸j もので
あり、プワミ ィヴイズムとは玲
街家 fブワミテイ える dム正:r し、
42 緯J?:
主主さと真正さとを西洋の芸術を変える企てに利用しようとする行為jであると定義される 80


































代美術館で開催された“Primitivism"in 20lh Centuη Art: Affinity 01 the T門Obaland the 
JVlodenz (1984-1三9月27Efから 1985年 l月 15[=!)で明らかとなり、美術関係者以外からも
多くの議論を呼んだ 140 この展覧会がきっかけとなり、美術館や陣物館における「プリミテイ

























































































































































































































制作さ て E! の共j惑をよぶも わc. 
のfri泊三は、ヴァルター・グ口ピウス Gropius，1883ー
さいようだ。市;1政患は、自立近代美宗主主主で開催された「グロピウスと


































む00Years Modeγ11S Aγt: A 
して、アメリカのウォ lレター
に、パ jレティモア美前宣言 BaltimoreMuseum 01 
Art)で 1956年し
ベコ
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E:I 本におけふ ì!i 1l:奨術と 1)京絵美都j の j話}日日↑~I: 1960 年?現代の!IJ*…開始葉縮からJ~長をヰ1191] 1 こ
された 60 例えば、村立留のセクションでは、 ドラゴンカ可能かれた中i芸品会副i -1全車目、ポール・
セザンヌの割合と岩)ηωαnd c. 、パブロ・ピカソの〈私のかわいい入
) ("1'1 a ( 1tVmnどlTlwith G初日付， 1ヲ11 1912)、ジョヴァンニ・ピラネージの









されてし 1るo 19 
る視f主
る ;之、 I寺j閉(.こも にも









Modenl fJr.'71~h11.r，. と 1950 年に MoMA で関r揺された展覧会 Time!eぉ A:ψects














と牡丹-)(制年代不明)が比較されている。展覧会出銭では左ページに 19 紀から 20
ジによじii支えす!~きとなる作品7]'q毒殺されており、よじI!交の視点が
ている 64 Timeless As戸紅白 ο1/Modcrn A.rt (1948)で辻、…つのセクションにお
































:さ~~れ1 てし 3 ると詰説LI印明型羽1 さ~.れ1ている 6崩6
なる文文J派JI服j氏長で、f制1)伊同討IJ日げfl作/乍Fさjれ1た
と述べられているぺ

















































乙倫 えており、 .;-'(( る としても1幾古をしてい
日本におけみ近代美術と「原始美術;の関係性一 1960年日目立の1I見…始柴掛からj展を事例に 1 
4.展覧会 f現代の限一原蛤美術からJ(1960) 
の近代美訴と をり く を踏まえて、日的
された Jを に、当 の 観を る。
















































































































































































，，/ / / 1" ...!小ペ、 νノ人|し¥I.Lヱミにおける制儲に関する理解は乏しく、訴しい芸術を作ち
山す叩ために利用するだけの対象となりかねない危うさも平んでいる点は留意する必要がある。
1引去復興のな いて、人間の生 という普
:逼 1~!<:Jな 1ílli仰に作の捺動力を イ イズムの理解が見えてくるつ「現代
らj において カヲ えられている
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図2The Source 01 Modern Painting. Boston: The Institute of Contemporary Art. 1939.56-57. 
設Jj;i
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"PrilT立ピ γiuc(J!Terms loγ 
170. プリミテイ
と:jミ;段(ブリ
ミ) 20 lit~~ 完治における「プリミテ f ヴ・アート j はピカソの
さ ~Lるため、アフリカベコオセアニアなどの「加古主は




( : jdl:. 2(09)虫
li しかしながら、モーリス・ F・ブラマンク
l ;¥nclre Dcrain. 1ら 195!りなどび〉ブオ
り事アー !、 lではなく、 fアール・ネーグルノlr!
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口ノ I、.ゴールドウ タ… ~'20 tるプリミティヴ (1971 )第 i
;口三i)Jιi
心)01上(525)句 3
¥:1 之o1Il:~;己丈"1，!ij におけるブワミティヴイズムに関する MofvIえのjjA/日に対会して表明された ~lt'I'IJ のうち、
人 ームス，クリ イヴィスムσ〕一…
なる"Jamcs Clifford， The Predu川 nen/0/亡ul!ure:
and /[1'( C1larv<i!寸 Univcrsilv Plでお.1988)
i日 I九ケ川iLV引i八f守i川i日日日ル出ら立、 lij 告!文幻fとじjの川i'i川{設一ネ
!出{δ1 1;勾品母Jy芥争三公ごトマ二二(にこよると、 ?ノア ・ノアj
iミ(hlo三γ LUeroture.
2013) 173， 204. 
(1889 -
1 ~(!こ Jおけゐ i止 fl )~ i+と rh;r:U{iたihJ(l)1対i:lt-1 %() l r J!. iにのIH-1l;':U前売Wr刀、らJi(を'ji(1lj!こ 57 
1960)、武1純芳(1913-1989)、j熊本京一良(1912-1998) などが挙げられる口 If!'i]谷公一二 IL)J久
功と ;J~ール・ゴーギャン」橋本普)\， D'] EU IWj K~而i rノfラオ一二つの人生 -1屯才・ '11丸投と 1]本のゴー
ギャン・土方久功IDH (!II:I:UZ~美術館司 2007) 22-26 
17 ピカソによるノ'¥1) でのアフリ力 JIi]~去IJ の[発見」を 201日一紀 I'I<J プリミテイヴイズムとするならば、ヨー
ロッパを)Jjjí~1lてタヒチに移1Jしたゴーギャンのプリミテイヴイズムは、 191仕紀(iせと汀えるだろう口
しかしながら、ゴーギャンのタヒチとれ:il'dIJ'I]1乍は、 2011t紀的なプリミティヴイズム7形成の古ij'1.: 
となっており、 19IU~紀と 20 Ut紀のプリミテイヴイズムを繋くイピとなっているつ
!日 )11二山[珍計人形からhj(始美仇へ ~I: IJLi 洋|笠i の泣形に映った ìi没後 u 本の I'I-~均 J 己保学作
物 Ý!8 1íJ 1 究手IHlÎ~ Jì 2011: 36 (1). '，íL';liにコレクションを誠り交けた小 J~;(j~U: 2i: は、 ~i~i; 代は I~ょ IHJI王IJ自の J別会J
から帰 Ilij すると、大阪で、収集 Jill の )RjJ~会をしていたと FíI恕している c 小jjXA主主 1'1ミ 1]にさんのこと」
や!江新;'i)]. 1962: 13 (11)， 146 
19瀧1]1多l，i~コレクション ifmLI修造 12 Ji¥tuij. it '11 j;おIJ1937 1938，] (みすすよう日:j)}1993) 62. 
:20 瀧11釘立「プリミティフ芸術-uj(ljf:iへのt!'i:i LJ ~'コレクション瀧 11修造 10 デザイン論、伝統iJiH と
担保、プリミテイブぷーやFn(みすず書)瓦 1991)参!日(
:21 ituLl修造 1Jえはと近代よ川村Jrコレクション瀧仁川|き造 10J(みす-9":ilf1]:， 1991) 368 -394‘ 
三三木 1;'1 1'(之 111 本美術の始まり J 訂る 3JL在、， i行られる ~L' 日本の美術!と:'?100 (、I':)、L1J，1999) 302 
:2:1 t!J J 1政伝日現代のtlJU という民覧会があったJDJL代のIJU2002: (536)， 15 
:2/) húJ 本 };.:nl~ は、まず哲学と社会学を学び始めたとう。しかしながら、村学 (1江出弁にもの){りなさ
を感じ、民Jj)~ '~j!: fI.に移!)、 トロカデロ人知p}/~均Ýií:i(こ通い始めたと間企(している。 1吋本太f!日「在、と人知
学ーパリ};.'手氏 Jj)~科のころ J r苧FiJ人知学J]1971: 2 (l). 204 
ど') Jì!i]~(大L! I~ ~" liuJ /j(太f!I~の本 5 宇 'JÎi を跳 <')~IIJU (みすずflXJ)J: ， 2(00) 251 
:!(i Pieγre Comhion， Ol(jL~グOTO (Paris: GLM， 1937) 
27 I ，'I;J 本太 UI~ r-IllJj文集 アヴァンギヤルドJ~'lîí;J本太 nt~ 半年作集 l 今 1-1 のj_'~:Wd (;;j\\'Hj~ 村:， 1979) 309 
出 i刊本)，~UI~ 1私と人Jj'["tーノ'¥，) 大学:民版科のころ I~"手FIJ 人 jJí学J 1971・2(l)， 205 
2~) 1河本太nl~ による/1m文集 J アヴァンギャルドJ (}:J Ilj望書j元:.1948) に、兵役 '1' を l両11);1，した， i己%~が JI文め
られている。
:m (J支出陣IJ は、|両本太郎が[対極主義」の論考の '1' で忘却しようとした <JJ~Ulí_ 入 i状〉のジレンマが、
ìj\~r去の日本において忘tlJ されようとしたものと「奇妙に一致する j ため、 ììi~r去の 11 本における主~:WJ~ミ
の約一入者・として受け入れられたのではないかと考察している。(皮肉ji(i]IJ ，-松長i 者の'l'i'j:?:~~- J7í;J本 j、<J'!I~約
一FlH 丈集『アヴァンギヤルド，~J ~'文字:{り r究論集，] 2002: (20)，91. 
:il W;J本太郎 rlì{;j-，イ~ 1cnt~ :rdt:集第 9巻大(講談社 .1980)94 
必 IIJq 次)[との対話-~:I~-えー十二時 iil命 J (1952) と|百JI守に『みず庁、iにi't);iたされた他の|人l作は令てIJLiil元市I:J
か洋 pl! î に|列して i氾 jz!i されている口このことからも、 ~:I~ 文 L'.~日をとJf iÇ lJ として 1!i，Cりあげた!刊本の新しさが
浮かび!二がってくる。
:33 本 j論ではh'hJ 本太郎~' 1:: 1 本の1i~Md (1952) に 1IJ_;統論の新しいJf!:rJHJを力1えてIJ制lIi!'tされたl川本k
nl~ ~"H 本の G;統Jì (2005)からり1)IJする。 i河本太郎['1- /jo:の伝統J()C:丈ネ1:.2005:村J以1952)82-83 
:}l i!n(始美術」 の概念の )&~ï!~ には、 lω9 -1枇i止t*示紀己(にlここ氏b族j矢学とJ美ミ{市科特術;1本前iドお;可j史にi進並化l前論iG市;詰)がj迎自j片川!日jされたこと、 2却01附1片:紀村初J 
L虫出うr引'[伊σの〉パリ で、201附示紀己{的l内力な;沿2己吉主一:刈;
ネ一グル(り!よ出J旦i宅1人尖{中刊術，1村Ji江)Jの発見カがf主貢tH制U政;している口 これらの村正念がfJLiIö~で成なしたのち 11 本に 'liÍJ~ 入され
たため、いわゆるけと!万!美術」と組丈時代や休~1;.llé，げにの造形物が一約に 1JJ;Iι(プリミテイヴ・アー
ト)Jと、日本で|呼ばれていると指摘されている c 本ド1'(之「日本美術ーの始ま V)J 301 302 
:lS I\(，:j ;j(太 UI~、立 j ピカソ[ピカソ;詰義H (jj.日空古 Í)~:. 2009:初1:以 1980)104 -105.さらに、 I，;i]本は
58 説1
尖WJ 史におけるが1 丈 l二日与の扱いについても、「美術 Iとも学んだが、縄文:J~..~if などというものはーかけ
らも lUて米なかった口組文文化は美としてはまったく }iir:1J~ されていたからだ」と証言している。「宇
市を湖ぶIlJU (1982) ~ï刈本大n日の本 5 を刈ぷIIJU (みすず書房守 20(0)7 
l(j I/J'i]本敏(-nl'ヰ本大n日一岡本敏子が計;る初めての太郎伝記.f)(アートン.2006) 121 -122， I刊本 k[!l~ [-科目
丈|時代のなぞをfiJ平く J~ 11可本木n1~1;:fF集約 9 を.] (i説談社。 1980)
:37 liJ本太郎「縄文I'，';i:論-1'叫矢のι1:，命力J~'II 本の伝統j ()C;>cH. 20(5) 37 -38 
:lS Ij'(j]本大rmIアヴァンギャルドニコィriJ i志向本大UI~\ペ:{午集 l 今 n の芸術j 1979) 219 
:i9 INi]川は、 「他名'Jへの 「γ明R川(的'[下ηド内〈サjバ4投支引itj?:;今汁 と 1/1同i刊ヰ守山判二可引1川;バlリJ(的'[下杓ド均ω<)バJ投支引:iμjf伝;三引5什Jiは土 !川I~l恥i打作;宇;下の近代において lド川i叶d じ干1ドLのId出剛1;
して(問倒必引Jいているとj泊主べている C そして、ザ¥j(1<) 投{~~.;Jは 1=1己のアイテ、ンティティの想像的構成の
ために利!日され」、「常 11 1] 1下J投 .lú~J は「そのアイデンテイテイの根i));~ ないしむ;~ Ir~'I~l:)を 1~~níFするもの」
として機能していたと分析している。 l{fiJ1IiJli¥':11"] r~c;:wJ と lt政治-現代 1目立(の ITiJMu 1吾u(τI!: Ril:. 20(6) 
4()-4fj 
J() hùJ 本よ日I~ 1私と人J]f(/:ー ノマリ大学氏b)i科のころJ~.季刊人知学j 1971: 2 (l). 205 
11 例えば1;'íiJ 本は、アメリカ人 I/i]~'刻家のイサム・ノグチ(lSé1mu Nog-uchi， 1904-1988) に対して、カ
タカナの氏名を)IJし1ず、 rU!J'仁!的としてじかに H本の泥と対決しなければいけないjと述べている。
h't，J /j三太n日「イサム・ノグチのイ上司f，J ~"尖手伝子 I[J1'îJ 1952: (63)， 44 
1:2 1前J+:太rmI民}j)ど1''1:.と!/I:作性Jrみずゑj1%7: (664).15-16. 
13 Niinli， "The Modern Primirive: Discourses 01 rhe Visual Ans in ] arコaηintbe 1950s，" ]saJi7 U 
八/(明uch/fll7d .M()dern jajJaJles♂ C仰'αmics:(/ C!()se Embmce (~( lhe Earlh， Exhibirion Cala]og-ue. 
(Washington， I)，C: The !¥nhur M， Sackler Gallery， Smirhsonian Jnstitution‘2(03) 88， 
トiハ111十三也は、 1960:il-'こ京京1:lni'{i近代尖術fl什で、 IU;(始美術」民がIJトJ1mされたのは、 19641F-の取点オ
リンピック IJiJ1W に IÎIJ けた近代国家としての文化(I/~1il 1rt)[を補強する第一歩だったのではないかと抗諭し
ている口「珍奇人形からj;〔始美術ー へJ22 
，I:i I現代のIIE-I]本美1*J1だからJDj~代の IIE 一日本美Wj: 史から，~ (lfI S/:i止代美Wlfiu.1954) 3， 
Hi la:t }OJ{ 克子~ I点J;(!Jq ~\/近代美術的のこド !II~ 紀 (9) '[T; I1秀引氏にb'¥jく (1) J r現代のI1U 2001: (530). 
789-790， 
17 'dJlD交?古川JL代のIlH という民覧会があったJDjL代のIIlU 2002: (536)守14.
i吋谷)I1iy : - I JJL代の I Il~J DjUtのIJリ 1955:(2)、4
'llJ 'H¥ 1I秀引「今泉次長の1I刊にJ~"京京 I~ji，!立近代美術館 60 年史]近代美術館. 2(12) 810. 
:l()イi)ll公ーイ止、ブラジル・リオデジャネイ口近代美やliJNirカナダのエスキモ-J (1958)、アメリカ・
ブルックリンでlJ'かれた「アフリカ美術J(1955) と「太計百品の未IJ美術J(1956 -57)、ノ可ルテイ
モア J2W1fif¥の「プレコロンビア美術J(1958)、 ドイツ・ミュンヘンの「メキシコ・ IIII ，H~ミのプレコロ
ンピアー )討中JJ (1 958) など、海外で 1担保された !11始美術 JJt の民覧会 I~I叫が、 1[¥'f.近代美術館の資料主
に所jらえされていたと/えしている。石川公，-Iプリミティヴ・アートとモダン・アートJr現代の/lJU
1960・(67)乙よって、 pqι近代美WifiIiでは 19501: ftにj毎外でu可能された!日、始尖術展の↑i!同1を字受で
きていたと :JH~察される口
日 i イ íJ11 はロンドン J}~代美術1M 究)肝の民覧会は 1950 1 1':. に mJ1H:されたと記述しているが、この炭覧会は
19L¥8午 12}J 20 けから 1949年 1)J 29 I二iに1m舵されていたようだ。この展覧会はハーパート・リー
ドによって企Itliされたもので、民乃汀七;lIiにはピカソの《アヴイニョンの蚊たち))(1907)などがあり、"rhe
j)nmIuve と“rhc11l0dern"の十1間関係を示す民覧会のーっとしてい:';t:づけられている口I3randon
TeiylOl二 /11'1j()!' the N(/tum: l-':xlubitiolls Cll/c1 the Lυnr!oJ) Pu6hc， 1747-2υο1， (Manchester U niversiry 
Preらs.1999) 196，なお、 {iJI¥によるとロンドンm代)~1，jiJ lîJI 究 í~í' で IH'Jm~ さ ~l たものと\l'ïJ 名の炭覧会が
1I本における主計ザと r開始U1:fjの関誌YI llJ60 r現代の政一 jj;Udi)川うからj似を'!HiUに
1953 {Iリニノfつでも出されたようだが、パリでの展示については現在査r!:lであるの
ウォルターズ にWal民として開館したが、 m在は The'vValters 
of ¥へialters 主!Iuseul1l."The Walt(そf¥rIVIuちなし1m
アクセス 2出6iV 1 fJ :5 [j) 






もロンドンJ日t美術1iJr究!苛で開fi:された 4ρ，()()()Years 0/ ModerJl rt民を I%Oil'.にIliJ
ilfzされたと記しているが、本稿では lヲ48{I~ 12 FJ 20 日から 1949{I=. 1 nヲ1]にIJIJHじされたという
のHUij去にWJって記する。
:i!) I J 
308. 
「プリミティフ主託子-}J;( L j ~'コレクシランお LJ 修 i立(みす ???????• 
rコレクション 1O.~ (みす 1991) 391 












(i:) The Institute oi 
与を交としてi;主立さ
c.ブForward."40υοiセ[11'ゴofJ1子()dernA r!.1953. 
'ニュー ヨー ク;;[{仁完結flnUVl 0 lV1/¥ ) 
， Thc lnslilLltc of 
クセス 2016::I~ ]2 )J (j I ! ) 
(1939) 
An.Iうoston.
(;~γhe Inslitlte of l¥ilodern An， The Sozo引守 ο げだ
出・[l・uclej<osemh日l."lnげoduction."40()() }乍ぴrso(Mor}em Arl. 1953.5. 
Gれ lbid川主
(II lbid" 9-10. 
Gω討 JR 巨覧2会;拭女河i沼去t4()(}ρ y乍αω
jドご 倫 i口コ一七ど、ン夕… Jルレ (Ge釘杭口iγれ舟九ude1<ミ03此ent山ha没d込1詰立L1903十 1989) Iは土{~宇iド三弘主J;;パベや訂t什*宇利科己司斗:1ト争の JI文佐?咋;ごにおいて iヴツ オe ル夕
をサポートしており、 1953年との40(){)Y('urs oJ、 Mod川'17 行/誌を勺なぐ人~おとなっ
し喝。 GenrudeRosenthal，・‘¥loteson the ExhibitIon，" 40仰 Years /lr!. 1956， 7 
(jO 131でとskin はネ!江主による jむ;誌の必't!'I~í を、テレビの)キ/えによって社会は 0・ a Vi弘 1;Jれほf となったから
と述べてliるつ Adelyn Breeskir工下。rwarcl."40(J() Vears A r/.1町佐
70 I<osenthaL "Nor針。nthe Exhibirion，" 40υυ)セ(/J'S !1 rt. 195丘i之













ストンJJUにた対 (ThelnstiLUlc of f¥n， 130以on)で 1939;'1:にIJl1m
Thィノ o!M()r!erl Pa!.lltùlだ守、 1948 にイギリスのmíl.')~1*J協会 Unst:ituteof 





ダン指アート i 1960: (67)， 
しかしながら、民覧会日で辻 i出詳し!や「米が[劣ったものよ




きるのみ F:J (1;去し し11¥1 i立
いないむ
r; 1': LI 
いるつ
7K )Jt 60三l'1)ょ (2012)
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